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Introduction 
This issue brief provides state-level estimates of health insurance coverage by age and income from the 
American Community Survey (ACS).  The ACS is a relatively new source of state-level health insurance 
coverage estimates, but its large sample size makes it a potentially powerful source of information for states. 
The references at the end of this brief provide background on the ACS and how it compares to other surveys 
that measure health insurance coverage. 
The maps and tables included in this brief provide state-level estimates for the nonelderly population (age 0 
to 64), children (age 0 to 18), and nonelderly adults (age 19 to 64). Within each age group, we also present 
separate estimates for the low-income population (people with family incomes below 200 percent of federal 
poverty guidelines). 
Standard errors of the estimates are provided in the Appendix. 
 
Highlights 
 Among all non-elderly, 66.7% had private health insurance coverage, 16.0% had public coverage, 
and 17.3% were uninsured in 2009 (Exhibits 1 and 3).  Low-income people are more likely to have 
public coverage or to be uninsured. Within this group, 34.6% had private health insurance coverage, 
36.3% had public coverage, and 29.1% were uninsured in 2009 (Exhibits 2 and 4). 
o Nationally, the uninsurance rate increased by 0.7 percentage points between 2008 and 2009, 
with 18 states experiencing a significant increase in the uninsurance rate (Exhibits 5 and 7). 
Among the low-income non-elderly, there was no significant change in the uninsurance rate 
between 2008 and 2009; 3 states experienced a significant increase and 2 states experienced 
a significant decline in the uninsurance rate (Exhibits 6 and 8). 
 
 
 Among children, 61.4% had private health insurance coverage, 29.6% had public coverage, and 
9.0% were uninsured in 2009 (Exhibits 9 and 11). Among low-income children, 30.6% had private 
health insurance coverage, 56.2% had public coverage, and 13.2% were uninsured in 2009 (Exhibits 
10 and 12).  
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o Nationally, the uninsurance rate decreased by 0.8 percentage points between 2008 and 
2009, with 15 states experiencing a significant decline and one state experiencing an 
increase in the percent of children who were uninsured (Exhibits 13 and 15). Among low-
income children, the uninsurance rate decreased by 1.8 percentage points between 2008 
and 2009, with 21 states experiencing a significant decline (Exhibits 14 and 16). 
 
 
 Among non-elderly adults, 69.0% had private health insurance coverage, 10.2% had public 
coverage, and 20.8% were uninsured in 2009 (Exhibits 17 and 19).  Among low-income non-elderly 
adults, 37.0% had private health insurance coverage, 24.2% had public coverage, and 38.8% were 
uninsured in 2009 (Exhibits 18 and 20).   
o Nationally, the uninsurance rate increased by 1.3 percentage points between 2008 and 
2009; 27 states had a significant increase in the uninsurance rate for this age group (Exhibits 
21 and 23). Among low-income non-elderly adults, the uninsurance rate increased by 1.1 
percentage points, with 11 states experiencing a significant increase and one state 
experiencing a significant decline in the uninsurance rate (Exhibits 22 and 24). 
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Exhibit 1. Uninsurance Rates, Age 0-64, 2009 
 
 
 
 
 
Exhibit 2. Uninsurance Rates, Age 0-64, <200% FPG, 2009 
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Exhibit 3. Health Insurance Coverage by State, Age 0-64, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 175,908 66.7 42,163 16.0 45,489 17.3 
Alabama 2,619 65.6 730 18.3 642 16.1 
Alaska 410 65.5 78 12.5 138 22.1 
Arizona 3,393 60.1 1,129 20.0 1,125 19.9 
Arkansas 1,437 58.9 526 21.6 478 19.6 
California 20,262 62.6 5,574 17.2 6,524 20.2 
Colorado 3,140 71.2 500 11.3 772 17.5 
Connecticut 2,274 75.9 419 14.0 303 10.1 
Delaware 524 70.0 135 18.1 89 11.9 
District of Columbia 352 67.1 132 25.1 41 7.8 
Florida 9,067 60.2 2,240 14.9 3,768 25.0 
Georgia 5,478 63.5 1,317 15.3 1,826 21.2 
Hawaii 830 79.0 138 13.1 83 7.9 
Idaho 906 67.5 179 13.4 257 19.2 
Illinois 7,639 68.2 1,889 16.9 1,675 15.0 
Indiana 3,852 69.6 799 14.4 882 15.9 
Iowa 1,972 77.6 311 12.3 257 10.1 
Kansas 1,779 73.7 282 11.7 353 14.6 
Kentucky 2,357 64.0 710 19.3 616 16.7 
Louisiana 2,327 60.2 781 20.2 758 19.6 
Maine 730 66.1 240 21.8 134 12.1 
Maryland 3,707 75.3 601 12.2 615 12.5 
Massachusetts 4,379 77.4 1,000 17.7 276 4.9 
Michigan 5,788 67.7 1,548 18.1 1,213 14.2 
Minnesota 3,512 76.9 590 12.9 466 10.2 
Mississippi 1,450 57.5 562 22.3 511 20.3 
Missouri 3,532 69.4 774 15.2 783 15.4 
Montana 539 65.5 103 12.5 181 22.0 
Nebraska 1,148 74.7 186 12.1 203 13.2 
Nevada 1,531 66.3 209 9.1 568 24.6 
New Hampshire 880 77.2 121 10.6 138 12.1 
New Jersey 5,507 73.8 889 11.9 1,063 14.3 
New Mexico 929 54.0 391 22.8 399 23.2 
New York 11,255 67.2 3,309 19.8 2,186 13.1 
North Carolina 5,194 64.9 1,347 16.8 1,467 18.3 
North Dakota 435 80.3 44 8.2 62 11.5 
Ohio 6,875 69.9 1,570 16.0 1,388 14.1 
Oklahoma 1,918 61.6 526 16.9 669 21.5 
Oregon 2,207 67.3 419 12.8 653 19.9 
Pennsylvania 7,685 73.0 1,638 15.6 1,204 11.4 
Rhode Island 641 71.8 136 15.3 115 12.9 
South Carolina 2,441 63.3 669 17.4 748 19.4 
South Dakota 483 70.7 93 13.6 107 15.7 
Tennessee 3,486 64.7 1,009 18.7 894 16.6 
Texas 12,748 58.3 3,332 15.3 5,772 26.4 
Utah 1,890 75.3 224 8.9 395 15.7 
Vermont 365 68.9 112 21.1 53 10.0 
Virginia 5,122 76.2 703 10.5 901 13.4 
Washington 4,014 69.6 868 15.0 888 15.4 
West Virginia 956 63.0 303 20.0 258 17.0 
Wisconsin 3,613 74.6 722 14.9 507 10.5 
Wyoming 332 70.8 55 11.7 82 17.6 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage.   
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Exhibit 4. Health Insurance Coverage by State, Age 0-64, <200% FPG, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 30,619 34.6 32,156 36.3 25,752 29.1 
Alabama 570 35.9 579 36.5 437 27.5 
Alaska 75 38.7 58 29.9 61 31.5 
Arizona 646 30.2 871 40.7 622 29.1 
Arkansas 324 31.3 410 39.5 303 29.2 
California 3,378 30.4 4,184 37.7 3,535 31.9 
Colorado 482 37.3 372 28.8 438 33.9 
Connecticut 254 38.4 281 42.5 126 19.1 
Delaware 82 38.0 97 44.9 37 17.1 
District of Columbia 70 38.0 98 53.2 16 8.7 
Florida 1,737 31.2 1,674 30.0 2,162 38.8 
Georgia 1,064 33.4 1,006 31.6 1,118 35.1 
Hawaii 181 57.0 93 29.5 43 13.5 
Idaho 222 42.0 146 27.7 160 30.3 
Illinois 1,155 33.0 1,438 41.1 909 26.0 
Indiana 752 39.4 636 33.3 522 27.3 
Iowa 363 47.9 240 31.7 154 20.4 
Kansas 354 44.4 220 27.6 223 27.9 
Kentucky 486 32.8 583 39.3 416 28.0 
Louisiana 428 29.3 597 40.9 435 29.8 
Maine 123 33.1 188 50.9 59 16.0 
Maryland 416 38.2 409 37.5 265 24.3 
Massachusetts 559 41.6 669 49.8 116 8.6 
Michigan 1,131 36.7 1,232 40.0 716 23.3 
Minnesota 505 42.4 452 37.9 234 19.7 
Mississippi 360 31.6 451 39.4 331 29.0 
Missouri 668 37.7 618 34.9 486 27.4 
Montana 134 42.5 81 25.8 100 31.7 
Nebraska 217 44.6 149 30.6 121 24.8 
Nevada 284 37.8 153 20.4 315 41.8 
New Hampshire 113 45.1 81 32.2 57 22.7 
New Jersey 576 34.4 621 37.1 477 28.5 
New Mexico 172 24.3 300 42.2 238 33.6 
New York 1,734 33.6 2,418 46.8 1,014 19.6 
North Carolina 1,045 34.4 1,076 35.4 920 30.3 
North Dakota 78 52.1 34 22.8 38 25.1 
Ohio 1,260 37.4 1,287 38.3 818 24.3 
Oklahoma 412 33.5 412 33.4 409 33.1 
Oregon 422 37.2 323 28.5 390 34.4 
Pennsylvania 1,281 40.9 1,243 39.7 610 19.5 
Rhode Island 98 37.5 107 41.2 55 21.3 
South Carolina 518 34.1 534 35.2 465 30.7 
South Dakota 98 41.6 73 30.9 65 27.5 
Tennessee 706 33.8 820 39.2 563 27.0 
Texas 2,378 27.9 2,626 30.8 3,524 41.3 
Utah 414 51.9 162 20.4 221 27.7 
Vermont 57 38.8 69 47.4 20 13.9 
Virginia 781 44.4 513 29.2 466 26.5 
Washington 595 35.1 642 37.8 461 27.1 
West Virginia 202 34.1 229 38.6 162 27.3 
Wisconsin 607 41.8 566 39.0 278 19.2 
Wyoming 52 40.7 35 27.5 41 31.8 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage; income measured as family income 
in relation to HHS Federal Poverty Guidelines.   
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Exhibit 5. Change in Uninsurance Rates from 2008 to 2009, Age 0-64 
 
 
 
 
Exhibit 6. Change in Uninsurance Rates from 2008 to 2009, Age 0-64, <200% FPG  
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Exhibit 7. Change in Uninsurance by State from 2008 to 2009, Age 0-64 
 
2008 Uninsured 2009 Uninsured Change in Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number  Percent  
United States 43,347 16.6 45,489 17.3 2,142 *** 0.7 *** 
Alabama 613 15.5 642 16.1 29  0.6  
Alaska 130 21.2 138 22.1 8  0.8  
Arizona 1,144 20.6 1,125 19.9 -19  -0.7  
Arkansas 479 19.9 478 19.6 -2  -0.3  
California 6,190 19.3 6,524 20.2 334 *** 0.9 *** 
Colorado 797 18.3 772 17.5 -25  -0.8  
Connecticut 294 9.8 303 10.1 10  0.3  
Delaware 89 12.0 89 11.9 0  -0.1  
District of Columbia 41 7.9 41 7.8 0  -0.2  
Florida 3,623 24.3 3,768 25.0 145 *** 0.7 ** 
Georgia 1,735 20.3 1,826 21.2 91 ** 0.8 ** 
Hawaii 79 7.5 83 7.9 4  0.4  
Idaho 255 19.2 257 19.2 2  -0.1  
Illinois 1,567 14.0 1,675 15.0 109 *** 1.0 *** 
Indiana 831 15.1 882 15.9 51 ** 0.8 ** 
Iowa 245 9.7 257 10.1 12  0.5  
Kansas 323 13.5 353 14.6 31 * 1.1 * 
Kentucky 550 15.1 616 16.7 66 *** 1.7 *** 
Louisiana 739 19.5 758 19.6 18  0.1  
Maine 132 12.0 134 12.1 1  0.2  
Maryland 591 12.1 615 12.5 25  0.4  
Massachusetts 251 4.5 276 4.9 25 * 0.4 * 
Michigan 1,088 12.6 1,213 14.2 125 *** 1.6 *** 
Minnesota 429 9.4 466 10.2 37 * 0.8 * 
Mississippi 495 19.7 511 20.3 16  0.6  
Missouri 724 14.4 783 15.4 59 ** 1.0 ** 
Montana 170 20.7 181 22.0 11  1.3  
Nebraska 185 12.1 203 13.2 18  1.1  
Nevada 540 23.7 568 24.6 29  0.9  
New Hampshire 139 12.2 138 12.1 -1  -0.1  
New Jersey 1,024 13.7 1,063 14.3 39  0.5  
New Mexico 401 23.6 399 23.2 -2  -0.4  
New York 2,173 13.0 2,186 13.1 13  0.1  
North Carolina 1,404 17.8 1,467 18.3 63 * 0.6  
North Dakota 59 11.0 62 11.5 3  0.5  
Ohio 1,284 13.1 1,388 14.1 104 *** 1.0 *** 
Oklahoma 659 21.4 669 21.5 10  0.1  
Oregon 599 18.4 653 19.9 54 ** 1.5 ** 
Pennsylvania 1,110 10.7 1,204 11.4 94 *** 0.8 *** 
Rhode Island 103 11.6 115 12.9 12  1.4  
South Carolina 714 18.8 748 19.4 35  0.6  
South Dakota 86 12.8 107 15.7 21 ** 2.9 ** 
Tennessee 804 15.1 894 16.6 90 *** 1.5 *** 
Texas 5,519 25.7 5,772 26.4 253 *** 0.7 *** 
Utah 394 16.0 395 15.7 1  -0.2  
Vermont 52 9.8 53 10.0 1  0.2  
Virginia 863 13.1 901 13.4 37  0.3  
Washington 813 14.4 888 15.4 75 *** 1.0 *** 
West Virginia 264 17.4 258 17.0 -5  -0.4  
Wisconsin 479 9.9 507 10.5 28  0.6  
Wyoming 73 15.9 82 17.6 9  1.7  
Source: U.S. Census Bureau, 2008 and 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands.   
Significant difference between years is indicated by confidence levels of: *= 90%, **= 95%, ***= 99%. 
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Exhibit 8. Change in Uninsurance by State from 2008 to 2009, Age 0-64, <200% FPG 
 
2008 Uninsured 2009 Uninsured Change in Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number  Percent  
United States 22,856 29.0 25,752 29.1 2,895 *** 0.1  
Alabama 367 26.1 437 27.5 70 *** 1.4  
Alaska 64 35.1 61 31.5 -3  -3.6  
Arizona 622 33.3 622 29.1 0  -4.2 *** 
Arkansas 296 30.0 303 29.2 6  -0.8  
California 3,130 31.7 3,535 31.9 405 *** 0.2  
Colorado 426 36.3 438 33.9 12  -2.4 * 
Connecticut 115 19.3 126 19.1 11  -0.2  
Delaware 40 21.0 37 17.1 -3  -3.8  
District of Columbia 17 10.0 16 8.7 -1  -1.3  
Florida 1,872 39.6 2,162 38.8 290 *** -0.8  
Georgia 948 33.8 1,118 35.1 171 *** 1.2  
Hawaii 39 13.9 43 13.5 4  -0.4  
Idaho 151 32.1 160 30.3 9  -1.8  
Illinois 770 25.1 909 26.0 139 *** 0.9  
Indiana 463 27.7 522 27.3 59 *** -0.4  
Iowa 139 19.7 154 20.4 15  0.7  
Kansas 171 24.7 223 27.9 52 *** 3.2 ** 
Kentucky 344 25.7 416 28.0 72 *** 2.3 ** 
Louisiana 406 29.1 435 29.8 29 * 0.7  
Maine 62 17.7 59 16.0 -3  -1.7  
Maryland 245 25.9 265 24.3 20  -1.5  
Massachusetts 103 8.4 116 8.6 13  0.3  
Michigan 605 22.4 716 23.3 111 *** 0.9  
Minnesota 206 19.5 234 19.7 29 * 0.2  
Mississippi 313 29.2 331 29.0 18  -0.1  
Missouri 415 26.1 486 27.4 71 *** 1.3  
Montana 84 31.4 100 31.7 16 * 0.3  
Nebraska 109 26.0 121 24.8 12  -1.2  
Nevada 263 41.8 315 41.8 52 *** 0.0  
New Hampshire 48 22.2 57 22.7 9  0.5  
New Jersey 420 28.7 477 28.5 57 *** -0.2  
New Mexico 225 33.8 238 33.6 14  -0.2  
New York 972 20.4 1,014 19.6 42  -0.7  
North Carolina 802 30.4 920 30.3 118 *** -0.1  
North Dakota 34 22.6 38 25.1 3  2.4  
Ohio 709 24.3 818 24.3 109 *** 0.0  
Oklahoma 369 32.6 409 33.1 39 ** 0.5  
Oregon 331 32.8 390 34.4 59 *** 1.6  
Pennsylvania 561 19.6 610 19.5 49 ** -0.1  
Rhode Island 46 19.8 55 21.3 10  1.5  
South Carolina 410 30.6 465 30.7 56 *** 0.1  
South Dakota 51 24.6 65 27.5 14 * 2.9  
Tennessee 470 25.2 563 27.0 93 *** 1.8 ** 
Texas 3,160 41.2 3,524 41.3 364 *** 0.2  
Utah 204 29.9 221 27.7 17  -2.2  
Vermont 18 12.3 20 13.9 3  1.6  
Virginia 420 26.4 466 26.5 46 ** 0.0  
Washington 377 26.2 461 27.1 84 *** 1.0  
West Virginia 164 29.0 162 27.3 -3  -1.8  
Wisconsin 250 20.3 278 19.2 28 * -1.1  
Wyoming 31 26.4 41 31.8 9 * 5.4  
Source: U.S. Census Bureau, 2008 and 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; 
income measured as family income in relation to HHS Federal Poverty Guidelines.   
Significant difference between years is indicated by confidence levels of: *= 90%, **= 95%, ***= 99%. 
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Exhibit 9. Uninsurance Rates, Age 0-18, 2009 
 
 
 
 
Exhibit 10. Uninsurance Rates, Age 0-18, <200% FPG, 2009 
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Exhibit 11. Health Insurance Coverage by State, Age 0-18, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 48,492 61.4 23,349 29.6 7,080 9.0 
Alabama 704 59.0 413 34.6 76 6.3 
Alaska 124 62.6 47 23.8 27 13.6 
Arizona 997 54.8 591 32.5 232 12.8 
Arkansas 373 49.7 325 43.3 52 7.0 
California 5,727 57.4 3,265 32.7 994 10.0 
Colorado 872 67.1 292 22.5 135 10.4 
Connecticut 625 72.8 198 23.0 36 4.2 
Delaware 145 65.5 64 28.8 13 5.7 
District of Columbia 66 52.2 56 44.5 4 3.3 
Florida 2,332 54.4 1,303 30.4 654 15.3 
Georgia 1,575 57.5 852 31.1 312 11.4 
Hawaii 226 74.7 68 22.3 9 2.9 
Idaho 280 63.2 114 25.7 49 11.2 
Illinois 2,077 62.0 1,111 33.2 163 4.9 
Indiana 1,085 64.7 442 26.4 149 8.9 
Iowa 550 73.0 168 22.3 36 4.8 
Kansas 507 68.4 171 23.0 64 8.6 
Kentucky 629 58.6 376 35.0 69 6.4 
Louisiana 601 50.6 501 42.2 85 7.2 
Maine 175 60.0 100 34.1 17 5.8 
Maryland 1,016 71.0 343 24.0 73 5.1 
Massachusetts 1,151 74.9 359 23.3 28 1.8 
Michigan 1,603 64.2 770 30.8 123 4.9 
Minnesota 992 74.3 247 18.5 96 7.2 
Mississippi 394 48.2 336 41.1 87 10.7 
Missouri 971 64.1 428 28.2 117 7.7 
Montana 143 60.9 60 25.4 32 13.7 
Nebraska 323 68.4 117 24.9 32 6.8 
Nevada 461 64.3 122 17.1 133 18.6 
New Hampshire 226 73.2 67 21.7 16 5.1 
New Jersey 1,558 72.2 459 21.3 141 6.5 
New Mexico 243 44.4 235 42.9 70 12.7 
New York 2,966 63.2 1,496 31.9 234 5.0 
North Carolina 1,419 58.9 786 32.7 203 8.4 
North Dakota 121 79.6 22 14.3 9 6.1 
Ohio 1,897 65.8 790 27.4 194 6.7 
Oklahoma 526 54.0 334 34.3 114 11.7 
Oregon 589 63.6 233 25.1 105 11.3 
Pennsylvania 1,994 67.5 805 27.2 156 5.3 
Rhode Island 167 68.3 65 26.5 13 5.2 
South Carolina 657 57.1 376 32.7 117 10.2 
South Dakota 139 66.2 56 26.6 15 7.3 
Tennessee 951 60.2 530 33.6 98 6.2 
Texas 3,713 51.3 2,300 31.8 1,232 17.0 
Utah 684 74.8 135 14.8 96 10.5 
Vermont 85 61.5 49 35.1 5 3.5 
Virginia 1,460 73.8 380 19.2 138 7.0 
Washington 1,059 63.7 480 28.9 124 7.5 
West Virginia 245 59.7 141 34.4 24 5.9 
Wisconsin 976 70.5 341 24.7 67 4.9 
Wyoming 92 67.3 32 23.7 12 9.0 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage.   
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Exhibit 12. Health Insurance Coverage by State, Age 0-18, <200% FPG, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 10,278 30.6 18,851 56.2 4,443 13.2 
Alabama 176 30.3 349 60.0 56 9.6 
Alaska 34 42.0 37 45.5 10 12.5 
Arizona 241 27.5 491 55.9 146 16.6 
Arkansas 97 24.2 275 68.4 30 7.4 
California 1,193 27.3 2,554 58.4 626 14.3 
Colorado 152 31.9 234 49.1 91 19.1 
Connecticut 80 34.4 136 58.3 17 7.2 
Delaware 30 34.4 51 58.9 6 6.7 
District of Columbia 18 27.2 46 69.3 2 3.5 
Florida 536 26.8 1,028 51.5 432 21.6 
Georgia 354 28.3 682 54.5 215 17.2 
Hawaii 64 54.1 48 40.9 6 5.0 
Idaho 83 38.4 102 47.5 31 14.2 
Illinois 364 27.0 885 65.7 99 7.3 
Indiana 255 35.4 375 52.0 91 12.7 
Iowa 117 42.0 137 49.4 24 8.6 
Kansas 118 38.7 144 47.2 43 14.1 
Kentucky 165 30.6 329 60.9 46 8.6 
Louisiana 113 20.4 391 70.6 50 9.0 
Maine 38 29.7 82 63.6 9 6.6 
Maryland 138 33.7 243 59.2 29 7.1 
Massachusetts 176 38.6 267 58.6 13 2.8 
Michigan 398 35.4 654 58.2 72 6.4 
Minnesota 177 40.8 201 46.3 56 12.9 
Mississippi 110 24.4 277 61.6 63 14.0 
Missouri 227 34.1 360 54.1 79 11.8 
Montana 42 38.7 50 45.6 17 15.7 
Nebraska 69 37.1 99 53.5 17 9.4 
Nevada 117 38.7 99 32.7 86 28.6 
New Hampshire 32 38.6 45 54.6 6 6.8 
New Jersey 207 32.7 347 54.7 80 12.6 
New Mexico 50 17.8 191 67.1 43 15.2 
New York 588 31.4 1,159 61.9 127 6.8 
North Carolina 340 29.8 664 58.2 138 12.1 
North Dakota 25 50.7 18 35.8 7 13.6 
Ohio 438 35.2 683 54.9 124 10.0 
Oklahoma 137 28.6 274 57.2 68 14.2 
Oregon 133 33.7 194 49.4 67 16.9 
Pennsylvania 421 36.9 632 55.4 87 7.7 
Rhode Island 31 33.4 55 58.2 8 8.3 
South Carolina 166 29.4 319 56.4 81 14.3 
South Dakota 33 37.4 46 51.2 10 11.4 
Tennessee 236 31.4 452 60.2 63 8.4 
Texas 813 22.9 1,922 54.1 818 23.0 
Utah 177 52.3 106 31.3 56 16.5 
Vermont 15 32.0 30 63.3 2 4.7 
Virginia 276 42.3 301 46.1 76 11.7 
Washington 189 30.5 369 59.6 61 9.9 
West Virginia 65 34.3 111 58.7 13 7.0 
Wisconsin 203 38.4 284 53.8 41 7.8 
Wyoming 17 37.2 23 49.0 6 13.8 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage; income measured as family income 
in relation to HHS Federal Poverty Guidelines.   
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Exhibit 13. Change in Uninsurance Rates from 2008 to 2009, Age 0-18 
 
 
 
 
Exhibit 14. Change in Uninsurance Rates from 2008 to 2009, Age 0-18, <200% FPG  
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Exhibit 15. Change in Uninsurance by State from 2008 to 2009, Age 0-18 
 
2008 Uninsured 2009 Uninsured Change in Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number  Percent  
United States 7,643 9.8 7,080 9.0 -563 *** -0.8 *** 
Alabama 97 8.1 76 6.3 -21 *** -1.8 *** 
Alaska 24 12.6 27 13.6 3  1.1  
Arizona 284 15.7 232 12.8 -52 *** -3.0 *** 
Arkansas 65 8.8 52 7.0 -13 ** -1.8 ** 
California 1,057 10.6 994 10.0 -64 ** -0.7 *** 
Colorado 171 13.5 135 10.4 -37 *** -3.1 *** 
Connecticut 44 5.1 36 4.2 -8 * -0.9  
Delaware 20 8.9 13 5.7 -7 * -3.2 ** 
District of Columbia 4 3.1 4 3.3 0  0.2  
Florida 740 17.4 654 15.3 -86 *** -2.2 *** 
Georgia 309 11.5 312 11.4 3  -0.1  
Hawaii 9 3.1 9 2.9 0  -0.1  
Idaho 57 13.0 49 11.2 -8  -1.9  
Illinois 192 5.7 163 4.9 -29 ** -0.8 ** 
Indiana 161 9.6 149 8.9 -12  -0.7  
Iowa 36 4.8 36 4.8 0  0.0  
Kansas 61 8.3 64 8.6 3  0.3  
Kentucky 65 6.1 69 6.4 4  0.3  
Louisiana 92 7.9 85 7.2 -7  -0.7  
Maine 16 5.5 17 5.8 1  0.4  
Maryland 78 5.5 73 5.1 -6  -0.4  
Massachusetts 27 1.8 28 1.8 0  0.0  
Michigan 135 5.3 123 4.9 -13  -0.4  
Minnesota 79 6.0 96 7.2 16 * 1.2 * 
Mississippi 104 12.9 87 10.7 -17 * -2.2 ** 
Missouri 107 7.2 117 7.7 10  0.6  
Montana 37 15.0 32 13.7 -5  -1.2  
Nebraska 36 7.4 32 6.8 -4  -0.7  
Nevada 145 20.7 133 18.6 -11  -2.0  
New Hampshire 17 5.4 16 5.1 -1  -0.3  
New Jersey 156 7.2 141 6.5 -15  -0.7  
New Mexico 72 13.4 70 12.7 -2  -0.7  
New York 265 5.6 234 5.0 -30 ** -0.6 ** 
North Carolina 241 10.1 203 8.4 -37 *** -1.7 *** 
North Dakota 11 7.3 9 6.1 -1  -1.2  
Ohio 202 7.0 194 6.7 -8  -0.2  
Oklahoma 119 12.4 114 11.7 -5  -0.7  
Oregon 114 12.3 105 11.3 -9  -1.0  
Pennsylvania 182 6.2 156 5.3 -26 ** -0.9 ** 
Rhode Island 13 5.5 13 5.2 -1  -0.3  
South Carolina 131 11.5 117 10.2 -14  -1.4 * 
South Dakota 20 9.2 15 7.3 -5  -2.0  
Tennessee 112 7.2 98 6.2 -13  -1.0 * 
Texas 1,230 17.4 1,232 17.0 1  -0.3  
Utah 111 12.4 96 10.5 -15  -2.0 * 
Vermont 5 3.9 5 3.5 -1  -0.4  
Virginia 148 7.6 138 7.0 -10  -0.7  
Washington 134 8.2 124 7.5 -10  -0.7  
West Virginia 27 6.7 24 5.9 -3  -0.8  
Wisconsin 68 4.9 67 4.9 -1  0.0  
Wyoming 13 9.5 12 9.0 -1  -0.6  
Source: U.S. Census Bureau, 2008 and 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands.   
Significant difference between years is indicated by confidence levels of: *= 90%, **= 95%, ***= 99%. 
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Exhibit 16. Change in Uninsurance by State from 2008 to 2009, Age 0-18, <200% FPG 
 
2008 Uninsured 2009 Uninsured Change in Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number  Percent  
United States 4,540 15.1 4,443 13.2 -96  -1.8 *** 
Alabama 63 12.2 56 9.6 -7  -2.6 ** 
Alaska 12 17.0 10 12.5 -2  -4.5  
Arizona 182 23.1 146 16.6 -37 *** -6.5 *** 
Arkansas 41 10.9 30 7.4 -12 ** -3.5 *** 
California 630 16.0 626 14.3 -3  -1.7 *** 
Colorado 112 26.3 91 19.1 -21 ** -7.2 *** 
Connecticut 21 9.9 17 7.2 -5  -2.6 * 
Delaware 10 13.8 6 6.7 -5  -7.1 ** 
District of Columbia 2 2.9 2 3.5 1  0.6  
Florida 441 25.7 432 21.6 -9  -4.1 *** 
Georgia 191 17.0 215 17.2 24 * 0.2  
Hawaii 4 4.0 6 5.0 2  1.0  
Idaho 36 18.3 31 14.2 -5  -4.1 * 
Illinois 103 8.6 99 7.3 -4  -1.3 * 
Indiana 93 14.6 91 12.7 -2  -1.9  
Iowa 23 9.0 24 8.6 1  -0.4  
Kansas 34 12.7 43 14.1 9  1.4  
Kentucky 40 8.5 46 8.6 6  0.1  
Louisiana 50 9.2 50 9.0 0  -0.2  
Maine 8 6.5 9 6.6 1  0.1  
Maryland 38 10.5 29 7.1 -9 * -3.3 *** 
Massachusetts 13 3.1 13 2.8 0  -0.3  
Michigan 83 8.2 72 6.4 -11  -1.8 *** 
Minnesota 44 11.5 56 12.9 13 * 1.4  
Mississippi 70 16.2 63 14.0 -7  -2.2  
Missouri 61 10.3 79 11.8 18 ** 1.6  
Montana 20 21.4 17 15.7 -3  -5.7 * 
Nebraska 23 14.0 17 9.4 -5  -4.6 ** 
Nevada 84 32.7 86 28.6 2  -4.2 * 
New Hampshire 4 5.1 6 6.8 2  1.7  
New Jersey 77 13.8 80 12.6 3  -1.2  
New Mexico 47 17.7 43 15.2 -4  -2.5  
New York 135 7.7 127 6.8 -8  -1.0 * 
North Carolina 143 14.4 138 12.1 -5  -2.3 ** 
North Dakota 7 13.4 7 13.6 0  0.2  
Ohio 123 11.3 124 10.0 1  -1.4  
Oklahoma 67 15.3 68 14.2 1  -1.0  
Oregon 68 19.1 67 16.9 -2  -2.2  
Pennsylvania 111 10.5 87 7.7 -23 ** -2.9 *** 
Rhode Island 8 9.6 8 8.3 0  -1.3  
South Carolina 80 16.1 81 14.3 1  -1.8  
South Dakota 13 14.3 10 11.4 -2  -2.9  
Tennessee 71 10.4 63 8.4 -7  -1.9 ** 
Texas 777 24.1 818 23.0 42  -1.0  
Utah 69 23.1 56 16.5 -13  -6.6 *** 
Vermont 1 2.9 2 4.7 1  1.8  
Virginia 80 13.2 76 11.7 -4  -1.5  
Washington 66 12.5 61 9.9 -5  -2.6 ** 
West Virginia 16 9.0 13 7.0 -3  -2.1  
Wisconsin 41 9.0 41 7.8 0  -1.2  
Wyoming 7 16.1 6 13.8 -1  -2.3  
Source: U.S. Census Bureau, 2008 and 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; 
income measured as family income in relation to HHS Federal Poverty Guidelines.  
Significant difference between years is indicated by confidence levels of: *= 90%, **= 95%, ***= 99%. 
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Exhibit 17. Uninsurance Rates, Age 19-64, 2009 
 
 
 
 
Exhibit 18. Uninsurance Rates, Age 19-64, <200% FPG, 2009 
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Exhibit 19. Health Insurance Coverage by State, Age 19-64, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 127,416 69.0 18,814 10.2 38,409 20.8 
Alabama 1,914 68.4 317 11.3 566 20.2 
Alaska 286 66.8 31 7.2 111 26.0 
Arizona 2,397 62.6 538 14.1 893 23.3 
Arkansas 1,064 62.9 201 11.9 425 25.2 
California 14,535 65.0 2,309 10.3 5,531 24.7 
Colorado 2,267 72.9 208 6.7 637 20.5 
Connecticut 1,649 77.1 221 10.4 268 12.5 
Delaware 379 71.9 71 13.5 77 14.6 
District of Columbia 286 71.9 75 19.0 36 9.2 
Florida 6,735 62.4 937 8.7 3,114 28.9 
Georgia 3,903 66.4 464 7.9 1,514 25.7 
Hawaii 604 80.7 71 9.4 74 9.9 
Idaho 626 69.6 66 7.3 208 23.1 
Illinois 5,561 70.8 778 9.9 1,512 19.3 
Indiana 2,767 71.7 357 9.3 733 19.0 
Iowa 1,422 79.6 144 8.0 221 12.4 
Kansas 1,271 76.0 112 6.7 290 17.3 
Kentucky 1,728 66.2 334 12.8 547 21.0 
Louisiana 1,727 64.5 280 10.5 672 25.1 
Maine 555 68.3 141 17.3 117 14.4 
Maryland 2,691 77.1 258 7.4 543 15.5 
Massachusetts 3,227 78.4 641 15.6 249 6.0 
Michigan 4,185 69.1 778 12.9 1,090 18.0 
Minnesota 2,520 77.9 343 10.6 371 11.5 
Mississippi 1,056 61.9 226 13.3 424 24.8 
Missouri 2,561 71.7 346 9.7 666 18.6 
Montana 396 67.4 43 7.3 149 25.3 
Nebraska 825 77.6 68 6.4 171 16.0 
Nevada 1,070 67.2 87 5.5 435 27.3 
New Hampshire 654 78.7 54 6.5 122 14.8 
New Jersey 3,949 74.5 430 8.1 922 17.4 
New Mexico 686 58.6 156 13.3 329 28.1 
New York 8,289 68.8 1,814 15.1 1,952 16.2 
North Carolina 3,775 67.4 560 10.0 1,264 22.6 
North Dakota 314 80.6 23 5.8 53 13.5 
Ohio 4,977 71.6 779 11.2 1,194 17.2 
Oklahoma 1,392 65.1 192 9.0 555 25.9 
Oregon 1,618 68.8 186 7.9 548 23.3 
Pennsylvania 5,691 75.2 833 11.0 1,049 13.9 
Rhode Island 474 73.1 71 11.0 103 15.9 
South Carolina 1,784 65.9 293 10.8 632 23.3 
South Dakota 345 72.8 37 7.8 92 19.4 
Tennessee 2,535 66.5 479 12.6 795 20.9 
Texas 9,035 61.9 1,032 7.1 4,540 31.1 
Utah 1,206 75.6 90 5.6 299 18.8 
Vermont 280 71.6 63 16.2 48 12.2 
Virginia 3,662 77.1 324 6.8 763 16.1 
Washington 2,955 72.0 388 9.4 764 18.6 
West Virginia 711 64.2 162 14.7 234 21.1 
Wisconsin 2,638 76.3 381 11.0 440 12.7 
Wyoming 241 72.2 22 6.7 70 21.1 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage.   
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Exhibit 20. Health Insurance Coverage by State, Age 19-64, <200% FPG, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 20,342 37.0 13,305 24.2 21,308 38.8 
Alabama 394 39.2 230 22.9 381 37.9 
Alaska 41 36.3 21 18.6 51 45.1 
Arizona 405 32.1 380 30.1 476 37.8 
Arkansas 227 35.7 135 21.2 273 43.0 
California 2,185 32.5 1,630 24.2 2,909 43.3 
Colorado 330 40.5 138 17.0 347 42.6 
Connecticut 173 40.6 145 33.8 109 25.6 
Delaware 52 40.4 46 35.5 31 24.1 
District of Columbia 52 44.1 53 44.3 14 11.7 
Florida 1,201 33.6 646 18.1 1,730 48.4 
Georgia 710 36.6 324 16.7 904 46.6 
Hawaii 117 58.7 45 22.7 37 18.6 
Idaho 139 44.4 44 14.1 130 41.4 
Illinois 790 36.7 553 25.7 811 37.7 
Indiana 498 41.8 261 22.0 430 36.2 
Iowa 246 51.3 103 21.5 130 27.2 
Kansas 237 48.0 77 15.6 180 36.4 
Kentucky 321 34.0 254 26.9 370 39.1 
Louisiana 315 34.8 206 22.7 385 42.5 
Maine 85 34.9 107 44.1 51 21.0 
Maryland 278 40.9 166 24.4 236 34.8 
Massachusetts 383 43.1 402 45.3 103 11.6 
Michigan 732 37.5 578 29.6 644 33.0 
Minnesota 328 43.3 251 33.2 178 23.5 
Mississippi 250 36.2 174 25.1 268 38.8 
Missouri 442 39.9 258 23.3 407 36.8 
Montana 92 44.5 31 15.3 83 40.2 
Nebraska 148 49.2 50 16.5 103 34.3 
Nevada 168 37.2 54 12.1 229 50.7 
New Hampshire 81 48.4 35 21.1 51 30.6 
New Jersey 369 35.4 274 26.4 398 38.2 
New Mexico 122 28.6 109 25.6 195 45.8 
New York 1,145 34.8 1,258 38.2 887 27.0 
North Carolina 704 37.1 411 21.7 782 41.2 
North Dakota 53 52.9 16 16.3 31 30.8 
Ohio 822 38.8 604 28.5 694 32.7 
Oklahoma 275 36.5 138 18.3 340 45.2 
Oregon 289 39.0 128 17.3 323 43.7 
Pennsylvania 860 43.1 611 30.6 523 26.2 
Rhode Island 66 39.8 52 31.5 48 28.7 
South Carolina 352 37.0 215 22.6 384 40.4 
South Dakota 65 44.3 27 18.4 55 37.4 
Tennessee 470 35.1 367 27.5 500 37.4 
Texas 1,566 31.5 704 14.2 2,706 54.4 
Utah 236 51.6 56 12.3 165 36.1 
Vermont 42 42.0 39 39.7 18 18.3 
Virginia 505 45.6 213 19.2 390 35.2 
Washington 406 37.7 273 25.3 399 37.0 
West Virginia 137 33.9 118 29.2 148 36.8 
Wisconsin 404 43.8 282 30.6 237 25.6 
Wyoming 35 42.6 12 15.2 34 42.2 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage; income measured as family income 
in relation to HHS Federal Poverty Guidelines.   
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Exhibit 21. Change in Uninsurance Rates from 2008 to 2009, Age 19-64 
 
 
 
Exhibit 22. Change in Uninsurance Rates from 2008 to 2009, Age 19-64, <200% FPG  
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Exhibit 23. Change in Uninsurance by State from 2008 to 2009, Age 19-64 
 
2008 Uninsured 2009 Uninsured Change in Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number  Percent  
United States 35,704 19.5 38,409 20.8 2,706 *** 1.3 *** 
Alabama 516 18.6 566 20.2 50 *** 1.6 *** 
Alaska 107 25.1 111 26.0 4  0.9  
Arizona 860 23.0 893 23.3 33  0.4  
Arkansas 414 24.8 425 25.2 11  0.3  
California 5,133 23.1 5,531 24.7 398 *** 1.6 *** 
Colorado 625 20.3 637 20.5 11  0.2  
Connecticut 249 11.8 268 12.5 18  0.8  
Delaware 69 13.4 77 14.6 7  1.2  
District of Columbia 37 9.5 36 9.2 -1  -0.3  
Florida 2,883 27.1 3,114 28.9 232 *** 1.8 *** 
Georgia 1,426 24.4 1,514 25.7 88 *** 1.3 *** 
Hawaii 70 9.3 74 9.9 5  0.6  
Idaho 198 22.3 208 23.1 10  0.9  
Illinois 1,374 17.6 1,512 19.3 138 *** 1.7 *** 
Indiana 670 17.5 733 19.0 63 *** 1.5 *** 
Iowa 209 11.7 221 12.4 11  0.7  
Kansas 262 15.8 290 17.3 28 ** 1.5 ** 
Kentucky 486 18.7 547 21.0 62 *** 2.2 *** 
Louisiana 647 24.6 672 25.1 25  0.5  
Maine 116 14.3 117 14.4 0  0.0  
Maryland 512 14.9 543 15.5 30 * 0.7  
Massachusetts 224 5.5 249 6.0 25 ** 0.5 * 
Michigan 953 15.7 1,090 18.0 138 *** 2.3 *** 
Minnesota 349 10.9 371 11.5 21  0.6  
Mississippi 391 22.9 424 24.8 33 ** 1.9 *** 
Missouri 617 17.4 666 18.6 49 *** 1.2 *** 
Montana 133 23.2 149 25.3 15  2.1  
Nebraska 149 14.3 171 16.0 21 ** 1.8 ** 
Nevada 395 25.1 435 27.3 40 *** 2.2 *** 
New Hampshire 122 14.8 122 14.8 0  0.0  
New Jersey 868 16.4 922 17.4 54 ** 1.0 ** 
New Mexico 329 28.3 329 28.1 0  -0.1  
New York 1,908 15.9 1,952 16.2 43  0.3  
North Carolina 1,163 21.0 1,264 22.6 100 *** 1.6 *** 
North Dakota 48 12.3 53 13.5 4  1.2  
Ohio 1,082 15.7 1,194 17.2 111 *** 1.5 *** 
Oklahoma 540 25.4 555 25.9 15  0.5  
Oregon 485 20.8 548 23.3 63 *** 2.5 *** 
Pennsylvania 928 12.4 1,049 13.9 120 *** 1.4 *** 
Rhode Island 90 13.9 103 15.9 13 * 2.0 ** 
South Carolina 583 21.9 632 23.3 48 *** 1.5 *** 
South Dakota 66 14.4 92 19.4 26 *** 5.0 *** 
Tennessee 692 18.3 795 20.9 103 *** 2.6 *** 
Texas 4,289 29.8 4,540 31.1 251 *** 1.2 *** 
Utah 283 18.0 299 18.8 16  0.8  
Vermont 47 11.9 48 12.2 1  0.4  
Virginia 715 15.3 763 16.1 48 ** 0.8 * 
Washington 679 16.9 764 18.6 84 *** 1.7 *** 
West Virginia 237 21.2 234 21.1 -2  -0.1  
Wisconsin 411 12.0 440 12.7 29 * 0.8 * 
Wyoming 60 18.6 70 21.1 10 * 2.4  
Source: U.S. Census Bureau, 2008 and 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands.  
Significant difference between years is indicated by confidence levels of: *= 90%, **= 95%, ***= 99%. 
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Exhibit 24. Change in Uninsurance by State from 2008 to 2009, Age 19-64, <200% FPG 
 
2008 Uninsured 2009 Uninsured Change in Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number  Percent  
United States 18,317 37.6 21,308 38.8 2,992 *** 1.1 *** 
Alabama 303 34.3 381 37.9 77 *** 3.6 *** 
Alaska 52 46.6 51 45.1 -1  -1.5  
Arizona 440 40.7 476 37.8 36 ** -2.9 *** 
Arkansas 255 41.9 273 43.0 18  1.1  
California 2,501 41.9 2,909 43.3 408 *** 1.3 *** 
Colorado 314 42.1 347 42.6 33 ** 0.5  
Connecticut 94 24.8 109 25.6 16 ** 0.9  
Delaware 30 25.5 31 24.1 1  -1.4  
District of Columbia 15 14.0 14 11.7 -1  -2.3  
Florida 1,431 47.4 1,730 48.4 299 *** 1.0  
Georgia 756 45.2 904 46.6 147 *** 1.4  
Hawaii 35 19.1 37 18.6 2  -0.5  
Idaho 115 42.0 130 41.4 15  -0.6  
Illinois 668 35.5 811 37.7 143 *** 2.1 *** 
Indiana 370 35.8 430 36.2 61 *** 0.4  
Iowa 116 25.8 130 27.2 14  1.4  
Kansas 136 32.5 180 36.4 43 *** 4.0 ** 
Kentucky 303 35.4 370 39.1 66 *** 3.8 *** 
Louisiana 356 41.6 385 42.5 29 ** 0.9  
Maine 55 23.1 51 21.0 -4  -2.1  
Maryland 207 35.5 236 34.8 29 ** -0.7  
Massachusetts 90 11.0 103 11.6 13 * 0.6  
Michigan 522 30.9 644 33.0 122 *** 2.1 *** 
Minnesota 162 23.9 178 23.5 16  -0.4  
Mississippi 243 37.8 268 38.8 25 ** 1.0  
Missouri 354 35.6 407 36.8 53 *** 1.2  
Montana 64 37.0 83 40.2 19 *** 3.2  
Nebraska 86 33.6 103 34.3 17 ** 0.7  
Nevada 178 48.1 229 50.7 50 *** 2.6  
New Hampshire 44 30.5 51 30.6 7  0.1  
New Jersey 344 37.8 398 38.2 54 *** 0.4  
New Mexico 178 44.5 195 45.8 17  1.4  
New York 837 27.6 887 27.0 50 ** -0.6  
North Carolina 659 40.1 782 41.2 123 *** 1.1  
North Dakota 28 27.3 31 30.8 3  3.5  
Ohio 586 31.9 694 32.7 108 *** 0.8  
Oklahoma 302 43.6 340 45.2 38 *** 1.6  
Oregon 262 40.3 323 43.7 61 *** 3.3 ** 
Pennsylvania 450 24.9 523 26.2 73 *** 1.3 * 
Rhode Island 38 25.2 48 28.7 9 * 3.5  
South Carolina 329 39.2 384 40.4 55 *** 1.2  
South Dakota 39 32.3 55 37.4 16 *** 5.1  
Tennessee 400 33.8 500 37.4 100 *** 3.6 *** 
Texas 2,384 53.6 2,706 54.4 322 *** 0.8  
Utah 136 35.2 165 36.1 29 *** 0.8  
Vermont 16 16.4 18 18.3 2  1.9  
Virginia 341 34.6 390 35.2 49 *** 0.6  
Washington 311 34.1 399 37.0 89 *** 3.0 *** 
West Virginia 148 38.5 148 36.8 0  -1.6  
Wisconsin 209 26.9 237 25.6 28 ** -1.3  
Wyoming 24 32.7 34 42.2 10 ** 9.4 ** 
Source: U.S. Census Bureau, 2008 and 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; 
income measured as family income in relation to HHS Federal Poverty Guidelines.   
Significant difference between years is indicated by confidence levels of: *= 90%, **= 95%, ***= 99%. 
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Methodology 
Data source:  Data provided in this brief are from the 2008 and 2009 American Community Survey (ACS) 
Public Use Microdata Sample (PUMS) files. The ACS, conducted by the U.S. Census Bureau, is an ongoing 
general household survey of the entire population (including persons living in group quarters).  This 
mandatory survey (persons are required to respond under law) replaced the long form of the decennial 
census and provides annual estimates of health insurance coverage for the nation, states, and sub-state 
geographies.   
A question on health insurance coverage was added in 2008 that asks about current health insurance 
coverage for all members of the household, with the following response categories:  
• Insurance through a current or former employer or union (of this person or another family member) 
• Insurance purchased directly from an insurance company (of this person or another family member) 
• Medicare, for people age 65 and over, or people with certain disabilities 
• Medicaid, Medical Assistance, or any kind of government-assistance plan for those with low incomes 
or a disability 
• TRICARE or other military health care 
• VA (including those who have ever enrolled for or used VA health care) 
• Indian Health Service 
• Any other type of health insurance or health coverage plan – specify 
Beginning in 2009 the Census Bureau added a series of logical edits to the editing routine for health insurance 
coverage. These logical edits are intended to improve the reporting of insurance coverage in the survey. We 
use the 2008 PUMS file with logical edits applied by SHADAC so comparisons over time are possible (State 
Health Access Data Assistance Center 2010a).  
Universe for analysis:  We restrict the ACS universe to the civilian non-institutionalized population.  
Primary insurance coverage:  We analyze the ACS health insurance data by primary source of insurance 
coverage.  We use hierarchical assignment to assign each individual to a single source of health insurance 
coverage, although respondents are able to report multiple sources of coverage.  If multiple sources of 
coverage were reported for an observation, primary source of coverage was assigned in the following order:  
1) Medicare (for people age 19 or older);  
2) employer-sponsored insurance (ESI), TRICARE or other military health care, or VA (including those 
who have ever enrolled for or used VA health care);  
3) Medicaid;  
4) Direct purchase coverage; and 
5) Medicare (for people age 18 or under). 
Those reporting no source of coverage or only Indian Health Services are classified as uninsured.  For this 
brief we classify coverage as private or public. Private coverage includes ESI, Military, VA, and direct 
purchase.  Public coverage includes Medicare and Medicaid.    
Federal poverty guidelines: Family income as a percentage of poverty is determined using the U.S. 
Department of Health and Human Services (HHS) Federal Poverty Guidelines (FPG). These guidelines differ 
slightly from the Census Bureau’s Federal Poverty Thresholds (FPT) commonly referred to as the Federal 
Poverty Level (FPL). 
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Appendix A: Standard Errors 
Standard errors are provided in this Appendix for the 2009 American Community Survey health insurance 
coverage estimates.  They are presented as a table for each age/poverty group, including the standard error 
for the number and the percent. 
Confidence intervals can be calculated from the standard errors; for example: 
The 99% confidence interval is ±(2.576 * SE) 
The 95% confidence interval is ±(1.96 * SE) 
The 90% confidence interval is ±(1.645 * SE) 
Standard errors for the change in coverage from 2008-2009 are not provided here because the tables provide 
significance testing. These are available upon request to shadac@umn.edu or 612-624-4802. 
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Exhibit A-1. Standard Errors for Health Insurance Coverage by State, Age 0-64, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 219 0.06 137 0.05 132 0.04 
Alabama 27 0.48 17 0.36 14 0.32 
Alaska 12 1.30 6 0.85 8 1.08 
Arizona 32 0.45 25 0.38 22 0.35 
Arkansas 21 0.64 15 0.49 12 0.44 
California 76 0.18 50 0.14 51 0.13 
Colorado 27 0.46 15 0.31 18 0.36 
Connecticut 23 0.50 13 0.40 10 0.32 
Delaware 12 1.12 8 0.94 6 0.76 
District of Columbia 9 1.24 8 1.23 3 0.56 
Florida 48 0.25 30 0.18 38 0.21 
Georgia 38 0.35 23 0.24 28 0.28 
Hawaii 16 0.78 8 0.69 5 0.41 
Idaho 16 0.88 9 0.60 10 0.65 
Illinois 45 0.30 31 0.24 25 0.20 
Indiana 32 0.40 18 0.30 18 0.29 
Iowa 25 0.58 12 0.44 10 0.37 
Kansas 23 0.64 12 0.45 12 0.45 
Kentucky 25 0.50 17 0.39 14 0.34 
Louisiana 26 0.52 18 0.40 16 0.36 
Maine 15 0.97 12 0.90 7 0.57 
Maryland 30 0.40 16 0.30 15 0.27 
Massachusetts 32 0.36 21 0.33 10 0.16 
Michigan 41 0.34 28 0.28 20 0.22 
Minnesota 33 0.47 19 0.38 15 0.31 
Mississippi 21 0.64 15 0.51 13 0.46 
Missouri 32 0.43 18 0.32 17 0.30 
Montana 15 1.21 7 0.81 9 0.97 
Nebraska 19 0.83 10 0.59 10 0.57 
Nevada 20 0.63 9 0.36 15 0.56 
New Hampshire 15 0.83 7 0.57 7 0.56 
New Jersey 37 0.33 19 0.24 20 0.24 
New Mexico 17 0.83 14 0.68 13 0.64 
New York 56 0.24 38 0.20 29 0.16 
North Carolina 36 0.34 23 0.25 23 0.25 
North Dakota 11 1.14 5 0.82 5 0.80 
Ohio 42 0.30 27 0.24 22 0.21 
Oklahoma 24 0.58 15 0.41 16 0.44 
Oregon 24 0.55 14 0.39 16 0.42 
Pennsylvania 47 0.29 28 0.24 21 0.18 
Rhode Island 13 0.95 8 0.77 6 0.63 
South Carolina 25 0.49 16 0.37 16 0.36 
South Dakota 12 1.28 7 0.90 7 0.96 
Tennessee 30 0.42 21 0.33 17 0.29 
Texas 60 0.22 37 0.15 49 0.18 
Utah 25 0.62 10 0.38 14 0.49 
Vermont 10 1.35 7 1.19 5 0.80 
Virginia 35 0.35 17 0.24 19 0.25 
Washington 31 0.40 20 0.30 18 0.28 
West Virginia 17 0.76 10 0.58 9 0.51 
Wisconsin 34 0.45 20 0.38 14 0.28 
Wyoming 10 1.37 5 0.90 5 1.04 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage.   
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Exhibit A-2. Standard Errors for Health Insurance Coverage by State, Age 0-64, <200% FPG, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 116 0.11 127 0.10 105 0.09 
Alabama 15 0.77 16 0.70 13 0.62 
Alaska 7 2.51 5 2.06 5 1.95 
Arizona 18 0.70 23 0.76 18 0.67 
Arkansas 11 0.90 14 0.84 10 0.73 
California 39 0.29 46 0.29 40 0.27 
Colorado 14 0.90 14 0.82 15 0.83 
Connecticut 10 1.23 11 1.21 7 0.92 
Delaware 6 2.27 7 2.28 4 1.70 
District of Columbia 5 2.06 7 2.24 2 1.00 
Florida 26 0.39 28 0.38 31 0.39 
Georgia 21 0.55 21 0.49 23 0.52 
Hawaii 9 1.80 7 1.74 3 1.00 
Idaho 10 1.52 9 1.25 8 1.18 
Illinois 23 0.54 28 0.54 20 0.44 
Indiana 18 0.75 17 0.68 14 0.61 
Iowa 13 1.27 12 1.15 8 0.90 
Kansas 13 1.27 11 1.10 10 0.97 
Kentucky 14 0.77 16 0.74 12 0.63 
Louisiana 13 0.77 17 0.75 12 0.66 
Maine 8 1.71 11 1.83 5 1.15 
Maryland 13 0.94 15 0.92 10 0.76 
Massachusetts 15 0.86 18 0.88 6 0.43 
Michigan 23 0.61 26 0.60 16 0.44 
Minnesota 17 1.09 18 1.11 11 0.84 
Mississippi 13 0.91 14 0.88 11 0.79 
Missouri 17 0.76 17 0.71 14 0.64 
Montana 10 2.21 7 1.78 7 1.79 
Nebraska 9 1.55 9 1.36 7 1.14 
Nevada 11 1.16 8 0.93 12 1.13 
New Hampshire 7 2.03 6 1.69 4 1.43 
New Jersey 16 0.76 17 0.74 14 0.66 
New Mexico 9 1.09 13 1.22 10 1.13 
New York 27 0.44 34 0.45 20 0.33 
North Carolina 20 0.55 22 0.51 19 0.48 
North Dakota 6 2.77 4 2.41 4 2.18 
Ohio 23 0.54 25 0.55 17 0.44 
Oklahoma 14 0.90 14 0.79 13 0.78 
Oregon 13 0.94 13 0.88 13 0.86 
Pennsylvania 23 0.59 26 0.57 15 0.42 
Rhode Island 6 1.91 7 1.95 4 1.45 
South Carolina 14 0.76 15 0.74 13 0.67 
South Dakota 7 2.33 6 2.03 6 2.09 
Tennessee 17 0.66 20 0.65 14 0.55 
Texas 33 0.33 35 0.30 41 0.32 
Utah 16 1.34 9 0.99 11 1.11 
Vermont 5 2.51 6 2.57 3 1.67 
Virginia 18 0.78 16 0.68 14 0.63 
Washington 16 0.76 18 0.74 14 0.63 
West Virginia 9 1.20 9 1.12 7 0.95 
Wisconsin 19 0.99 19 0.96 11 0.68 
Wyoming 4 2.75 4 2.31 4 2.40 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage; income measured as family income 
in relation to HHS Federal Poverty Guidelines.   
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Exhibit A-3. Standard Errors for Health Insurance Coverage by State, Age 0-18, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 114 0.11 99 0.10 51 0.06 
Alabama 14 0.85 13 0.82 5 0.39 
Alaska 7 2.20 4 1.91 3 1.49 
Arizona 17 0.74 17 0.72 9 0.46 
Arkansas 10 1.11 12 1.11 4 0.51 
California 39 0.30 36 0.29 19 0.18 
Colorado 15 0.81 11 0.73 7 0.49 
Connecticut 12 0.85 8 0.82 3 0.36 
Delaware 7 2.03 5 1.96 2 0.92 
District of Columbia 4 2.67 5 2.71 1 0.88 
Florida 24 0.44 23 0.42 15 0.31 
Georgia 20 0.58 19 0.54 11 0.37 
Hawaii 8 1.52 5 1.52 1 0.46 
Idaho 9 1.44 7 1.33 4 0.86 
Illinois 24 0.53 22 0.52 7 0.22 
Indiana 17 0.71 13 0.67 7 0.41 
Iowa 13 1.05 9 1.01 4 0.46 
Kansas 12 1.16 10 1.08 5 0.66 
Kentucky 13 0.88 12 0.86 5 0.42 
Louisiana 13 0.88 15 0.89 6 0.45 
Maine 7 1.80 7 1.78 2 0.77 
Maryland 16 0.73 12 0.70 5 0.32 
Massachusetts 16 0.66 12 0.65 3 0.18 
Michigan 21 0.61 19 0.60 6 0.24 
Minnesota 18 0.84 12 0.77 7 0.48 
Mississippi 11 1.07 12 1.07 6 0.69 
Missouri 16 0.77 14 0.73 7 0.44 
Montana 8 2.13 5 1.94 3 1.38 
Nebraska 10 1.50 8 1.42 4 0.79 
Nevada 12 1.07 7 0.87 7 0.85 
New Hampshire 8 1.49 5 1.42 2 0.74 
New Jersey 19 0.56 13 0.53 6 0.28 
New Mexico 9 1.35 10 1.37 5 0.89 
New York 28 0.42 24 0.42 9 0.18 
North Carolina 19 0.60 18 0.58 9 0.34 
North Dakota 6 2.01 3 1.76 2 1.19 
Ohio 22 0.54 18 0.51 10 0.32 
Oklahoma 13 0.99 12 0.96 6 0.61 
Oregon 12 1.02 11 0.97 6 0.64 
Pennsylvania 24 0.54 19 0.52 8 0.26 
Rhode Island 6 1.68 5 1.63 2 0.67 
South Carolina 13 0.86 12 0.82 6 0.52 
South Dakota 6 2.10 5 1.97 3 1.30 
Tennessee 15 0.73 15 0.72 6 0.34 
Texas 32 0.36 31 0.34 22 0.27 
Utah 14 0.93 8 0.76 6 0.64 
Vermont 5 2.52 4 2.50 1 0.94 
Virginia 19 0.61 12 0.55 7 0.35 
Washington 16 0.71 14 0.69 7 0.39 
West Virginia 8 1.36 7 1.33 3 0.64 
Wisconsin 17 0.83 13 0.79 6 0.40 
Wyoming 5 2.41 4 2.23 2 1.47 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage.   
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Exhibit A-4. Standard Errors for Health Insurance Coverage by State, Age 0-18, <200% FPG, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 63 0.16 92 0.17 42 0.12 
Alabama 8 1.16 12 1.22 4 0.69 
Alaska 5 3.92 4 3.68 2 2.02 
Arizona 10 1.01 16 1.12 7 0.78 
Arkansas 6 1.33 11 1.41 3 0.70 
California 22 0.43 33 0.47 15 0.32 
Colorado 7 1.35 10 1.45 6 1.10 
Connecticut 5 1.79 7 1.88 2 0.98 
Delaware 4 3.53 5 3.59 2 1.69 
District of Columbia 2 3.07 5 3.27 1 1.20 
Florida 13 0.59 21 0.69 12 0.55 
Georgia 11 0.80 17 0.88 9 0.67 
Hawaii 5 2.83 5 2.93 1 1.03 
Idaho 6 2.15 7 2.19 3 1.34 
Illinois 12 0.79 21 0.85 6 0.44 
Indiana 10 1.15 13 1.20 6 0.75 
Iowa 7 1.98 8 2.04 3 1.00 
Kansas 7 1.85 9 1.98 4 1.30 
Kentucky 8 1.20 11 1.26 4 0.70 
Louisiana 7 1.11 14 1.27 5 0.78 
Maine 4 2.64 6 2.76 2 1.30 
Maryland 7 1.42 11 1.49 3 0.73 
Massachusetts 8 1.39 11 1.42 2 0.44 
Michigan 13 0.96 18 0.99 5 0.43 
Minnesota 9 1.71 11 1.78 5 1.17 
Mississippi 7 1.32 11 1.50 5 1.08 
Missouri 9 1.16 13 1.24 6 0.85 
Montana 5 3.54 5 3.46 2 2.12 
Nebraska 5 2.30 7 2.41 3 1.30 
Nevada 7 1.75 6 1.72 6 1.59 
New Hampshire 4 3.36 4 3.45 2 1.76 
New Jersey 8 1.12 12 1.21 5 0.76 
New Mexico 5 1.48 10 1.86 4 1.40 
New York 15 0.67 22 0.71 7 0.35 
North Carolina 11 0.83 17 0.90 7 0.60 
North Dakota 3 4.23 3 4.17 2 3.12 
Ohio 13 0.84 17 0.90 8 0.57 
Oklahoma 8 1.34 11 1.45 5 0.98 
Oregon 7 1.50 10 1.68 5 1.22 
Pennsylvania 13 0.92 17 0.95 6 0.49 
Rhode Island 3 2.82 5 2.95 1 1.47 
South Carolina 8 1.17 11 1.28 6 0.89 
South Dakota 4 3.39 4 3.60 3 2.73 
Tennessee 9 1.02 14 1.09 5 0.59 
Texas 18 0.45 30 0.54 18 0.45 
Utah 9 1.81 7 1.69 5 1.29 
Vermont 2 3.95 3 4.18 1 2.06 
Virginia 10 1.22 11 1.23 6 0.80 
Washington 8 1.16 13 1.27 5 0.78 
West Virginia 5 1.98 6 2.07 2 1.10 
Wisconsin 10 1.47 12 1.52 5 0.87 
Wyoming 2 4.19 3 4.55 2 3.33 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage; income measured as family income 
in relation to HHS Federal Poverty Guidelines.   
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Exhibit A-5. Standard Errors for Health Insurance Coverage by State, Age 19-64, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 147 0.06 64 0.03 107 0.05 
Alabama 18 0.44 8 0.26 12 0.38 
Alaska 8 1.25 3 0.60 6 1.18 
Arizona 21 0.42 12 0.29 17 0.38 
Arkansas 14 0.59 6 0.36 11 0.53 
California 50 0.17 22 0.10 41 0.15 
Colorado 18 0.42 7 0.21 14 0.40 
Connecticut 16 0.47 7 0.30 9 0.39 
Delaware 8 1.06 4 0.76 5 0.87 
District of Columbia 6 1.02 4 0.91 3 0.63 
Florida 33 0.24 14 0.12 30 0.23 
Georgia 25 0.33 10 0.16 23 0.32 
Hawaii 11 0.68 4 0.50 4 0.50 
Idaho 10 0.80 4 0.41 8 0.74 
Illinois 30 0.27 13 0.16 22 0.25 
Indiana 21 0.36 9 0.21 14 0.32 
Iowa 16 0.51 6 0.31 8 0.44 
Kansas 15 0.56 5 0.28 9 0.50 
Kentucky 17 0.46 8 0.30 12 0.40 
Louisiana 18 0.48 7 0.26 14 0.43 
Maine 10 0.87 6 0.72 6 0.64 
Maryland 20 0.37 7 0.21 13 0.33 
Massachusetts 23 0.33 13 0.28 8 0.20 
Michigan 27 0.31 14 0.22 18 0.26 
Minnesota 22 0.41 10 0.30 11 0.32 
Mississippi 14 0.58 7 0.36 10 0.51 
Missouri 21 0.38 9 0.23 13 0.33 
Montana 10 1.16 4 0.60 8 1.09 
Nebraska 12 0.72 4 0.37 8 0.64 
Nevada 13 0.59 4 0.23 11 0.57 
New Hampshire 11 0.76 4 0.42 6 0.65 
New Jersey 25 0.31 9 0.17 17 0.28 
New Mexico 11 0.78 6 0.51 10 0.72 
New York 39 0.22 21 0.16 25 0.19 
North Carolina 24 0.32 11 0.18 19 0.29 
North Dakota 8 1.06 3 0.64 4 0.88 
Ohio 28 0.27 13 0.17 17 0.22 
Oklahoma 16 0.53 6 0.28 13 0.50 
Oregon 16 0.49 6 0.26 13 0.45 
Pennsylvania 32 0.26 14 0.18 18 0.21 
Rhode Island 9 0.87 4 0.56 5 0.73 
South Carolina 17 0.45 8 0.27 13 0.40 
South Dakota 8 1.24 3 0.67 6 1.13 
Tennessee 20 0.39 10 0.24 15 0.34 
Texas 39 0.21 14 0.10 37 0.20 
Utah 16 0.59 4 0.26 10 0.55 
Vermont 8 1.26 4 1.00 4 0.97 
Virginia 23 0.31 8 0.17 15 0.28 
Washington 21 0.36 9 0.22 15 0.31 
West Virginia 11 0.70 6 0.47 7 0.59 
Wisconsin 23 0.39 10 0.27 12 0.31 
Wyoming 6 1.27 2 0.63 4 1.17 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage.   
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Exhibit A-6. Standard Errors for Health Insurance Coverage by State, Age 19-64, <200% FPG, 2009 
 
Private Coverage Public Coverage Uninsured 
State Number Percent Number Percent Number Percent 
United States 73 0.11 56 0.09 82 0.11 
Alabama 10 0.76 7 0.61 11 0.77 
Alaska 3 2.31 2 1.61 4 2.36 
Arizona 10 0.69 11 0.69 13 0.77 
Arkansas 8 0.94 5 0.75 9 0.96 
California 24 0.29 19 0.25 31 0.31 
Colorado 9 0.91 6 0.63 11 0.94 
Connecticut 7 1.22 6 1.09 6 1.12 
Delaware 4 2.29 4 2.23 4 2.21 
District of Columbia 3 1.97 3 2.03 2 1.25 
Florida 17 0.39 12 0.30 24 0.42 
Georgia 14 0.57 9 0.41 18 0.61 
Hawaii 6 1.70 3 1.42 3 1.29 
Idaho 6 1.51 3 0.99 6 1.47 
Illinois 14 0.54 11 0.46 17 0.56 
Indiana 11 0.72 8 0.56 11 0.70 
Iowa 9 1.26 5 0.98 7 1.14 
Kansas 9 1.26 4 0.81 8 1.17 
Kentucky 8 0.73 8 0.68 10 0.78 
Louisiana 9 0.82 7 0.64 10 0.82 
Maine 5 1.64 6 1.73 4 1.36 
Maryland 8 0.95 6 0.82 9 0.97 
Massachusetts 10 0.83 10 0.83 5 0.55 
Michigan 14 0.58 13 0.54 14 0.55 
Minnesota 10 1.02 9 0.98 8 0.89 
Mississippi 8 0.91 6 0.74 8 0.87 
Missouri 10 0.73 8 0.60 11 0.74 
Montana 6 2.21 3 1.45 6 2.14 
Nebraska 6 1.55 4 1.12 6 1.48 
Nevada 6 1.08 3 0.63 8 1.13 
New Hampshire 5 1.98 3 1.58 4 1.82 
New Jersey 10 0.75 8 0.64 11 0.78 
New Mexico 6 1.17 6 1.11 8 1.29 
New York 17 0.42 18 0.43 17 0.42 
North Carolina 13 0.55 9 0.45 15 0.57 
North Dakota 4 2.81 2 2.04 3 2.49 
Ohio 14 0.52 11 0.46 13 0.49 
Oklahoma 8 0.89 5 0.67 10 0.93 
Oregon 9 0.91 5 0.67 10 0.94 
Pennsylvania 15 0.58 13 0.53 13 0.51 
Rhode Island 4 1.84 3 1.66 4 1.72 
South Carolina 9 0.74 7 0.62 10 0.76 
South Dakota 4 2.45 3 1.80 5 2.52 
Tennessee 10 0.64 9 0.57 12 0.67 
Texas 20 0.34 12 0.23 30 0.37 
Utah 10 1.39 3 0.74 8 1.32 
Vermont 3 2.58 3 2.50 2 2.02 
Virginia 11 0.75 7 0.57 11 0.72 
Washington 10 0.76 8 0.67 11 0.76 
West Virginia 6 1.16 5 1.04 6 1.14 
Wisconsin 13 0.97 9 0.83 9 0.81 
Wyoming 3 2.76 2 1.85 3 2.82 
Source: U.S. Census Bureau, 2009 American Community Survey, civilian non-institutionalized population.  Counts are presented in thousands; estimates 
reflect the primary source of health insurance coverage and do not account for reports of multiple types of coverage; income measured as family income 
in relation to HHS Federal Poverty Guidelines.   
